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Abstract: 
The Research is about the Infallibility of the prophets. Infallibility means
 Protections  form  sins.  It  is  a  basic  belief  of  the  Muslim  Ummah  that 
Prophets are saved and protected from sins. They are models for the human 
being  and  having  a  strong  character  throughout  their  lives.  Qur’an  has 
mentioned the infallibility of the prophets in details and showed that the
 prophets are innocent and they do not pay attention towards the sins and 
prohibited  acts.  A  small  minority  of  Muslim  scholars  have  opined  that  the 
Prophets might have committed sins of an minor type called zalla, meaning 
‘error’ or ‘lapse’, and give some example from their lives Adam, Noah, 
Abraham  and  Joseph,  [peace  be  upon  them].  Before  elaborating  their 
cases,  it  should  be  noted  that  even  if  we  even  attribute  some  errors  to  the 
Prophets, they errors are not sins in the meaning of disobedience to God’s 
Commandments. The Prophets cared to wait for Revelation when they had a 
question to judge. On rare occasions, however, it happened that they would 
exercise their  own power of  reasoning in order to give a judgment as they 
were the greatest  of mujtahids (jurists  of  the highest  rank who can infer 
laws from the principles established by the Qur’an and the Sunnah). They 
might  sometimes  have  made  mistakes  in  their  judgments  or  decisions,  but 
such  mistakes,  which  were  immediately  corrected  by  God,  can  never  be 
considered as sins.   
 
 
 
ۺمموماۺوۺظمحفوۺسےۺبتکاراۺکےۺہصغیرۺایی ۺہوۺہکبیرۺہےچاۺہا  
 
گۺکےۺقسمۺزہۺؑءا ی
 
ناۺلتماۺکہۺہےۺیہۺمطلبکاۺہعقیدۺسا
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 ۔ہےۺتیجاۺکیۺتعبیر
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 ب 
ب ی اءۺکیۺضرورت
 
 :عقیدہۺعصمتۺالأن
اۺہےۺاگرۺیہۺخودۺ
 
انوںۺکےۺلئےۺعملیۺنمونہۺہوتےۺہیںۺ۔اللہۺتعالیٰۺکےپیغالۺرسانیۺکاۺکالۺامۺسےۺلیاۺجای
 
مۺالسلالۺان
علی یھ
ب ی اء
 
ان
ب برزوںۺ
 
زۺاچھاۺنہیںۺہوگا۔لادینیۺقوتوںۺکیۺہمیشہۺسعیۺرہیۺہےۺکہۺوہۺپ ی یغ
 
ائ
 
ٰہیۺپرۺعملۺپیراۺنہۺہونگےۺتوۺلوگوںۺمیںۺاسۺکاۺی
ل
احکاماتِۺا
پراعتراضاتۺکرکےلوگوںۺکےدلوںۺمیںۺدینۺکےۺیبارےۺمیںۺشکوکۺوشبہاتۺپیداۺکریںۺ۔ۺ
اہۺسےۺی اکۺاورۺ
 
ب ی اءۺپرۺایمامۺرکھناۺمسلمانوںۺکاۺبنیادیۺعقیدہۺہےۺاورۺیہۺیقینۺرکھناۺکہۺآپۺحضراتۺہ  زقسمۺکےۺگ
 
تمالۺان
زۺءۺہے۔ۺ
محفوظۺہیںۺیہۺبھیۺاسۺعقیدےۺکاۺبنیادیۺجب 
ب ی اءؑۺکےۺثبوتۺپرۺدلائلۺ
 
  :عصمتِۺان
زمامکااللہۺتعالیٰۺ:پہلیۺدلیلۺ
 
ْن َجاَءُكُْ فَاِسٌق ِبنََبا  ٍ فَتََبيذنُواۺہےۺف
ِ
َيَ َأيُّه َا الَّذ ِ يَن أ َمنُوا ا
1
ۺکریمہۺمیںۺفاسقۺکیۺشہادتۺ 
اسۺآیی 
اہۺکاۺارتکابۺکرکےۺفاسقۺبنےۺکےۺمتعلقۺتوقفۺکاۺحکمۺہے۔
 
ب ی اءۺؑجوۺگ
 
توۺاگرۺفاسقۺکیۺشہادتۺدنیویۺمعاملاتۺمیںۺمقبوكۺنہیںۺتوۺان
امۺکیۺگواہیۺۺدینِۺۺسےۺمتعلقۺکیسےۺقبوكۺہوگی؟ۺ
2
 
اِدۺریبانیۺہے:دوسریۺدلیل
 
زارۺد یاۺہے۔ارش
 
ب ی اءؑۺکیۺاتباعۺکوۺلازلۺف
 
     :اللہۺتعالیٰۺنےۺان
ادۺہے3         
 
اہۺمیںۺامۺ4،ہ    ۺاورۺدوسریۺجگہۺارش
 
اہۺکاۺارتکابۺکریںۺتوۺاگرۺہمۺفعلِۺگ
 
ب ی اءؑۺگ
 
ابۺاگرۺان
زآمۺکریمۺکیۺ
 
زمانیۺہوگیۺکہۺف
 
اف
 
زمانیۺہوگیۺاورۺاگراتباعۺنہیںۺکریںۺگےۺتوۺپھرۺبھیۺاللہۺتعالیٰۺکیۺی
 
اف
 
کیۺاتباعۺکریںۺگےۺتوۺاللہۺتعالیٰۺکیۺی
واضحۺاحکاماتۺپرۺعملۺنہۺہوگا،ۺاوریہۺدونوںۺصورتیںۺیباطلۺہےۺ۔
5
 
زمامۺہے:تیسریۺدلیل
 
                : ۺاللہۺتعالیٰۺکاۺف
ۺیباطلۺ6      
 
اہۺصادرۺہوۺتوۺوہۺبھیۺعذاِبۺجہنمۺکےۺمستحقۺہوںۺگےۺاورۺیہۺیباجماعِۺام
 
ب ی اءؑۺسےۺگ
 
توۺاگرۺان
ذامعصیتۺکاۺارتکابۺبھیۺیباطلۺہے۔ہے۔
 
ٰل
7
 
زمامۺہے:چوتھیۺدلیل
 
              :ۺاللہۺتعالیٰۺکاۺف
امۺدونوںۺآ یاتِۺمبارکہۺمیںۺاسۺ9         اور 8         
81
  
 
 
ز
 
ب ی اءؑۺکاۺف
 
زمانیۺکرے،ۺاورۺامرۺیبالمعروفۺتوۺان
 
اف
 
ۺبیامۺہوئیۺہےۺجوۺدوسروںۺکوۺنیکیۺکاۺحکمۺدےۺاورۺخودۺاللہۺتعالیٰۺکیۺی
 
ضہۺيشخصۺکیۺمذم
اۺیباطلۺہے۔
 
املۺہوںۺگےۺاورۺایساۺہوی
 
اہۺکریںۺ،توۺوہۺبھیۺمذمولۺلوگوںۺمیںۺش
 
ہےۺپسۺاگرۺوہۺخودۺگ
01
 
ۺکےۺمستحقۺہوںۺگے۔ۺوجہۺ:ی انچویںۺدلیل
 
اہۺصادرۺہوۺتوۺوہۺدوسرےۺگنہگاروںۺسےۺز یادہۺعذابۺوۺمذم
 
ب ی اءؑۺسےۺگ
 
اگرۺان
زمانیۺکریںۺتوۺاسۺسےۺز یادہۺعذابۺکاۺ
 
اف
 
زمائیںۺاورۺوہۺپھرۺبھیۺاللہۺتعالیٰۺکیۺی
 
یہۺہےۺکہۺجنۺکوۺاللہۺتعالیٰۺنبوتۺجیسیۺعظیمۺنعمتۺعطاۺف
     اور 11       مستحقۺکومۺہوگا؟ۺاسۺپرۺاللہۺتعالیٰۺکےۺاقواكۺ
ۺکرتےۺہیں21                          
 
امۺ۔ۺدلال
زما یاۺصلى الله عليه وسلم آ یاِتۺکریمہۺمیںۺاللہۺتعالیٰۺنےۺرسوكۺاللہ
 
اۺعذابۺد ی اۺکیۺازواِجۺمطہراتۺکےۺمتعلقۺف
 
اہۺکریںۺگیۺتوۺانہیںۺدگ
 
کہۺاگرۺوہۺگ
اۺ
 
جائےۺگاۺ،جب ب ۺنبیؑۺکیۺبیویوںۺکےۺلئےۺاتناۺسختۺحکمۺہےۺ،توۺخودۺنبیؑۺکےۺلئےۺتوۺضرورۺدوسروںۺسےۺذ یادہۺعذابۺہوگاۺاورۺایساۺہوی
اہۺکاۺصدورۺبھیۺیباطلۺہوا۔
 
یباطلۺہےۺ،توۺگ
 31
زمامۺہےصلى الله عليه وسلم رسوكۺاللہۺ:چھٹیۺدلیل
 
ما هممت بشيء مما كان أىل الجاىلية يعملون بو غير مرتين، كل کاۺف
توۺجب ب ۺبچپنۺ41ذلك يحول الله بيني وبين ما أريد من ذلك، ثم ما هممت بعدىا بشيء حتى أكرمني الله برسالتو
ۺہوتیۺہے۔
ایب 
 
زماتےۺہیں۔توۺنبوتۺکےۺبعدۺتوۺبطریقۺاولیٰۺامۺکیۺعصمتۺی
 
 میںۺاللہۺتعالیٰۺامۺکیۺحفاظتۺف
ۺحاکمؒۺ
یہۺروایی 
51
ۺنقلۺنہیںۺ
نےۺمستدرکۺمیںۺنقلۺکرنےۺکےۺبعدۺاسۺپرۺیہۺحکمۺلگا یاۺکہۺاگرچہۺصحیحینۺمیںۺیہۺحدیی 
مگرامالۺمسلمؒ
61
ۺکیۺشروطۺپرۺیہۺصحیحۺہےۺ۔ابنۺحجرۺعسقلانیؒ
71
زماتےۺہیں
 
ۺکےۺمتعلقۺف
لو حسن ورجاده اسنا:اسۺحدیی 
 ۔81ثقات
اہۺسےۺمحفوظۺوۺمامومۺہیں۔
 
ب ی اءؑۺہ  زۺگ
 
اہےۺکہۺان
 
ۺہوی
ایب 
 
 ۺامۺتمالۺآ یاتۺوروا یاتۺسےۺی
ب ی اءؑۺکےۺمتعلقۺاقواكۺوۺآراء
 
 :عصمتِۺان
ب ی اءۺعلیہمۺالسلالۺکیۺعصمتۺکےمتعلقۺاہلِۺقبلہۺکااختلافۺمندرجہۺذیلۺنوعیتۺکاۺہےۺ
 
 :ان
: عقیدہۺسےۺاختلاف)۱(
ب ی اءؑۺہ  زۺطرحۺ
 
ۺکےۺہاںۺان
 
ۺوالجماع
  
ۺسےۺمعصولۺہیں۔ۺاہلۺس
 
کےۺکفرۺوۺبدع
الأنبياء َعَلْيِهم الصَّ َلَة َوالسَّ َلَم كلهم منزىون َعن الصَّ َغائِر والكبائر َواْلكْفر : امالۺابوحنیفہۺؒۺلکھتےۺہیں
والقبائح َوقد َكاَنت ِمن ْ ُهم زلات وخطايا
91
اہِۺکبیرہۺوۺصغیرہۺاورۺکفرۺسےۺی اکۺہیںۺاورۺامۺ ‘‘
 
ب ی اءؑۺہ  زۺقسمۺکےۺگ
 
تمالۺان
91
  
 
 
اۺممکنۺہے
 
۔ۺ’’سےۺخطاۺکاہوی
قاضیۺعیاضۺؒ
02
زماتےۺہیں
 
ولم ينقل أحد من أىل الأخبار أن أحدا نبيء واصطفي ممن عرف بكفر : ف
’’ اہلِۺاخبارۺمیںۺسےۺکسیۺنےۺبھیۺکسیۺنبیؑۺکےۺمتعلقۺکفرۺوشرکۺکاۺقوكۺنہیںۺکیا ‘‘12وإشراك قبل ذلك
زطبی
 
امالۺف
22
زماتےۺہیں
 
غير جائز أن يكون لله تعالى رسول يأتي عليو وقت من الأوقات إلا وىو لله :ۺف
 ’’اللہۺتعالیٰۺکےۺمبعوثۺرسولوںۺسےکسیۺبھیۺۺلمحہۺشرکۺوۺکفرۺکاۺارتکابۺممکنۺنہیںۺ ‘‘32تعالى موحد
خوارج
42
اہۺکفرۺہے،ۺ
 
زدیی ۺہ  زۺگ
  
ب ی اءۺؑسےۺکفرۺکاۺوقوعۺممکنۺسمجھتےۺہیںۺ،کیونکہۺخوارجۺکےۺئ
 
ان
52
اہۺکاۺ
 
ب ی اءؑۺگ
 
ۺتوۺاگرۺان
زۺہوںۺگے۔ۺ
 
ارتکابۺکریںۺتوۺکاف
روافض
62
زۺہے،مگرۺامۺکاقوكۺبھیۺیباطلۺہےۺکیونکہۺ
  
ب ی اءؑۺکےۺلئےۺتقیہۺکےۺطورۺپرۺکلمۂۺکفرۺکاۺاظہارۺجائ
 
زدیی ۺان
  
 ۺکےۺئ
شریعتِۺاسلامیۺمیںۺتقیہۺکاۺکوئیۺثبوتۺنہیں۔
72
 
ۺاورۺتحریفۺکسیۺطورۺممکنۺنہیںۺورنہۺ:احکالۺسےۺاختلاف)۲(
  
ب ی اءؑۺسےۺخیای
 
ۺشریعتۺاورۺاسۺکےۺاحکالۺکےۺمتعلقۺان
پھرۺاحکالۺپرۺاعتمادۺیباقیۺنہۺرہےۺگا۔
82
زوكۺاللہۺتعالیٰۺکیۺ
  
ب ی اءؑۺسےۺاحکالِۺشریعتۺمیںۺخطاۺکاۺامکامۺاسۺلئےۺنہیںۺکہۺامۺاحکاماتۺکاۺئ
 
ۺان
ب ی اءؑۺہیںۺ،جوصادقۺوۺمصدوقۺہیں،توۺخطأکیسےۺممکنۺہوگی۔
 
اۺہےۺاورۺامۺاحکاماتۺکےۺراویۺوہۺان
 
 طرفۺہوی
فتویٰۺمیںۺقصداًۺتوۺخطأۺکاۺامکامۺنہیںۺ،البتہۺسہواًۺخطأۺہونےۺمیںۺاختلافۺہے۔: فتویٰۺسےۺاختلاف)۳(
92
ب ی اؑءۺاسۺقسمۺ
 
ۺان
اۺہے۔
 
زمای
 
ۺجیسےۺبدرۺکےۺقیدیوںۺکےۺمتعلقۺۺفدیہۺکاۺحکمۺکرنےۺمیںۺخطأۺکاۺامکامۺموجودۺہےمگرۺاللہۺتعالیٰۺامۺکےۺخطأۺکیۺفوراًۺاصلاحۺف
زمائی
 
ازكۺف
 
ۺکریمہۺی
 03                      ۔پرۺاللہۺتعالیٰۺنےۺیہۺآیی 
ب ی اءؑۺکےۺافعاكۺکےۺمتعلقۺی انچۺمذاہ  ب ۺہیںۺ:افعاكۺۺسےۺاختلاف)۴(
 
: ان
حشویہۺ )۱(
13
اہۺکاۺوقوعۺممکنۺسمجھتےۺہیں۔ۺامۺکاۺیہۺقوكۺیباطلۺہےۺجیساۺدلائلۺمیںۺگزرۺچکاۺہے۔
 
ب ی اءؑۺسےۺگ
 
 ۺان
معتزلہ
23
ب ی اءؑۺسےۺکبیرہۺکاۺوقوعۺیبالکلۺممکنۺنہیںۺالبتہۺصغیرہۺکاۺقصداًۺوقوعۺاسۺشرطۺپرۺممکنۺہےۺکہۺاسۺ
 
زدیی ۺان
  
کےۺئ
 سےۺبچناۺممکنۺنہۺہو۔جیسےۺوزمۺمیںۺدانےۺکےۺئب زائب زۺکمی۔
ابوۺعلیۺجبائیۺ
33
زماتےۺہیںۺ
 
اہۺکاۺارتکابۺ: ف
 
أویلۺمیںۺخطاًۺگ
 
ب ی اءؑۺسےۺقصداًۺکبیرہۺاورۺصغیرہۺدونوںۺممکنۺنہیںۺ،ۺمگرۺی
 
کہۺان
ۺہیں۔
 
کرسکت
43
 
حٰقۺالنظالۺ
س
ابوۺا
53
اہۺکاۺارتکابۺکرۺ
 
ا ًۺگ
 
ی ای
 
اہۺکاقوعۺممکنۺنہیںۺ،لیکنۺسہواًۺاورۺن
 
ب ی اءؑۺسےۺعمداًۺاورۺخطاًۺتوۺگ
 
کاۺقوكۺہےۺکہۺان
ۺچوکناۺرہناۺ
  
اۺاسۺلئےۺکہۺامۺکےۺلئےۺہ  زۺوق
 
ب ی اءؑۺکاۺعلمۺکاملۺومکملۺہوی
 
ۺہیںۺاورۺاسۺسہوۺپرۺبھیۺتنبیہۺضرورہوتیۺہےۺکیونکہۺان
 
سکت
02
  
 
 
ضروریۺہے۔
63
 
ت یعۺ
 
ش
 
لت
اہلۺا
73
اہۺممکنۺنہیںۺہے۔چاہےۺصغیرہۺہوۺ یاۺکبیرہۺقصداًۺ یاۺخطاً
 
ب ی اءۺسےۺکسیۺبھیۺطرحۺگ
 
زدیی ۺان
  
،سہواًۺ ی اۺۺکےۺئ
اً۔
 
ی ای
 
ن
83
 
ب ی اءۺکےۺلئےۺعصمتۺکاۺثبوتۺنبوتۺسےۺپہلےۺاورۺنبوتۺکےۺبعد
 
 :ان
اہۺسےۺمعصولۺنہیںۺہوتےۺاورۺامۺکیۺمعصومیتۺپرۺکوئیۺعقلیۺدلیلۺ
 
ب ی اءۺنبوتۺسےۺپہلےۺگ
 
بعضۺلوگوںۺکاۺکہناۺہےۺکہۺان
موجودۺنہیںۺہے۔
93
 
ۺقائلۺہیںۺ۔
 
ب ی اءۺکوۺپیدائشۺسےۺلےۺکروفاتۺی
 
روافضۺعصمتۺان
04
 
زۺسےۺمعصولۺہوتےۺہیںۺ
 
زۺوۺکبائ
 
ب ی اءؑۺنبوتۺسےۺپہلےۺبھیۺصغائ
 
ابنۺحجرؒۺ،قاضیۺعیاضؒۺاورۺاکثرۺمحققینۺکاۺقوكۺہےۺکہۺان
زما یاۺصلى الله عليه وسلم کیونکہۺرسوكۺاللہۺ
 
ما هممت بشيء مما كان أىل الجاىلية يعملون بو غير مرتين، كل ذلك يحول : نےۺف
کےۺصلى الله عليه وسلم توۺجب ب ۺرسوكۺاللہۺ الله بيني وبين ما أريد من ذلك، ثم ما هممت بعدىا بشيء حتى أكرمني الله برسالتو
ب ی اءؑۺکےۺ
 
ۺہوگئیۺکیونکہۺان
ایب 
 
ب ی اءؑۺکےۺلئےۺبھیۺعصمتۺقبلۺازۺنبوتۺی
 
ۺہوۺگئیۺتوۺدوسرےۺان
ایب 
 
لئےۺنبوتۺسےۺقبلۺعصمتۺی
زقۺپرکوئیۺدلیلۺنہیں۔
 
 درمیامۺف
ب ی اءؑۺکےۺدلائلۺ
 
زینِۺعصمتۺالان
 
 :من
زما یا )۱ (
 
اہۺکاوقوعۺممکنۺہےۺکیونکہۺاللہۺتعالیٰۺنےۺامۺکوۺمخاطبۺکرکےۺف
 
ی باءؑۺسےۺگ
 
     :ان
ب ی اءؑۺ14       
 
اۺہےۺکہۺان
 
اۺ،توۺاسۺقوكۺکاۺمطلبۺکیاۺہے؟اسۺسےۺمعلولۺہوی
 
اہۺکاۺارتکابۺممکنۺنہۺہوی
 
ب ی اءؑۺسےۺگ
 
ۺاگرۺان
اہۺکاۺوقوعۺممکنۺہے۔
 
 سےگ
اہۺکاۺارتکابۺکیاۺہےۺکیونکہۺقاعدہۺہےۺکہۺکسیۺچیزۺ
 
ب ی اءؑۺکےۺمتعلقۺیہۺہ  زۺگزۺنہیںۺکہاۺجارہاۺکہۺانہوںۺنےۺگ
 
ۺمیںۺان
مذکورہۺآیی 
ۺمیںۺخطابۺرسوكۺاللہۺ
ہیۺعنہۺاسۺفعلۺکاۺمرتکبۺہوچکاۺہے۔ یاۺمذکورہۺآیی 
 
اۺکہۺمی
 
کوۺصلى الله عليه وسلم سےۺیبازۺرہنےۺکاۺمطلبۺیہۺنہیںۺہوی
اۺہے۔
 
ابعداریۺسےۺمنعۺکری
 
ۺمسلمہۺکوۺخواہشاتۺکیۺی
 
ہےۺاورۺمرادۺام
24
 
ادۺہے )۲(
 
 34                              اللہۺتعالیٰۺکاۺارش
اہۺکاۺامکامۺپیداۺ
 
ب ی اءؑۺکےۺدلوںۺمیںۺوسوسےۺڈالتاۺہےۺجسۺسےۺگ
 
ۺہوتیۺہےۺکہۺشیطامۺان
ایب 
 
ۺکریمہۺسےۺیہۺیباتۺی
اسۺآیی 
اۺہےۺ۔
 
 ہوۺجای
12
  
 
 
ا،ۺیبالکلۺاسۺطرحۺجسۺطرحۺاللہۺتعالیٰۺنےۺرسوكۺاللہۺ
 
ۺنہیںۺہوی
ایب 
 
ۺکریمہۺسےۺشیطامۺکاۺوسوسہۺڈالناۺی
کوۺصلى الله عليه وسلم آیی 
زما یا
 
                          مخاطبۺکرکےۺف
زۺنہیںۺ44 
 
ب ۺبھیۺآپۺکیۺعصمتۺمتأئ
 
ۺہوۺی
ایب 
 
مگرآپۺشرکۺسےۺمحفوظۺوۺمامومۺتھے۔ۺاگرۺشیطامۺکاۺوسوسہۺڈالناۺی
اۺعیبۺہےاورآپۺکاۺشیطانیۺوسوسےۺکےۺمطابقۺ
 
ہوتیۺکیونکہۺمحضۺشیطامۺکاۺوسوسہۺعیبۺنہیںۺاسۺوسوسےۺکےۺمطابقۺعملۺکری
زِکۺاولیٰۺپرۺمحموكۺکریںۺگے،اورۺ
 
ۺبھیۺہوۺجائےۺتوۺہمۺاسےۺئ
ایب 
 
ابعداریۺی
 
عملۺکرنےۺکاۺکوئیۺثبوتۺنہیں۔اگرۺشیطانیۺوسوسےۺکیۺی
ا۔
 
زۺنہیںۺکری
 
اسۺصورتۺمیںۺیہۺآپۺکیۺعصمتۺکوۺمتأئ
54
 
ۺہےۺ    
ایب 
 
املۺہے۔دلائلۺسےۺی
 
انوںۺمیںۺش
 
ب ی اءؑۺبھیۺان
 
اۺہۺکیۺنسبتۺکیۺگئیۺہےۺاورۺان
 
ۺمبارکہۺمیںۺتمالۺمخلوقاتۺکیۺطرفۺگ
آیی 
زمام
 
امۺظالمۺنہیںۺجیسےۺاللہۺتعالیٰۺکےۺف
 
           : کہۺتماۺلۺان
انوںۺکوۺتینۺ64                      
 
ۺمیںۺان
صدذۺاورۺسابقینۺکوۺبھیۺظالمۺکہاۺجائےۺتوۺیہۺتقسیمۺیباطلۺہوۺ
 
گروہوںۺمیںۺتقسیمۺکیاۺگیاہےۺ،ایی ۺظالمۺاورۺدوۺغیرۺظالمۺابۺاگرۺمقی
جائےۺگی۔
74
 
زمامۺہے )۴(
 
                     اللہۺتعالیۺکاۺف
اہوںۺکےۺسب ب ۺنبوتۺسےۺمعزوكۺہونےۺکاۺبیامۺہے۔ 84    
 
ب ی اءۺعلیہمۺالسلالۺکوۺامۺکےۺگ
 
ۺکریمہۺمیںۺبعضۺان
 آیی 
ۺہوۺاورۺخبرۺواحدۺسےۺاسۺیبابۺ
ایب 
 
اۺی
 
زینہۺنہیںۺکہۺجسۺسےۺکسیۺنبیؑۺکوۺنبوتۺسےۺمعزوكۺکری
 
زآمۺکریمۺمیںۺایساۺکوئیۺف
 
ف
میںۺاستدلاكۺصحیحۺنہیں۔
94
ۺہے۔اسۺکاۺکوئیۺثبوتۺنہیں۔
دوسراۺیہۺکہۺیہۺاسرائیلیۺروایی 
05
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41
ا،بیروت،
 
ابۃ،دارۺالکتبۺالغلمت یۃ
 
دذرکۺعلیۺالصحیحین،کتابۺالتوبۃۺوۺالای
 
مست
ل
 ۱۱۴۱ۺابوۺعبدۺاللہۺالحاکمۺمحمدۺبنۺعبدۺاللہ،ا
 ۹۱۶۷: ،حدیی 
 
51
الۺسےۺ) ۵۰۴- ۱۲۳(ۺۺمحمدۺبنۺعبداللہۺبنۺمحمدۺبنۺحمدویہۺبنۺنعیم
 
اپورۺمیںۺپیداۺہوئے۔آپۺکیۺکنیتۺابوعبدۺاللہۺاورۺحاکمۺکےۺی
 
ت یش
 
ن
اپورۺمیںۺوفاتۺی ائے۔
 
ت یش
 
اریخۺ(مشہورۺتھے۔آپۺاپنےۺزمانےۺکےۺکبارۺعلماءۺاورۺمحدثینۺمیںۺشمارۺہوتےۺتھے۔آپۺن
 
دذادی،ی
 
احمدۺبنۺعلیۺالخطیبۺالی بغ
 [۴۹: ۳ ،۷۱۴۱بغداد،دارلکتبۺالغلمت یۃ،بیروت،
 
61
الۺاورمصرۺکےۺسفرۺ)ۺ ۺ۱۶۲ - ۺ۶۰۲ (ۺۺامالۺمسلمۺبنۺۺالحجاجۺبنۺورد
 
اپورۺمیںۺپیداۺہوئےۺ۔حصوِكۺعلمۺکےۺلئےۺحجاز،عراق،ش
 
ت یش
 
ن
املۺہے،آپۺکبارمحدثینۺاورۺ
 
زمذیۺش
 
ۺکرنےۺوالوںمت یںۺامالۺئ
کئے۔آپۺنےۺامالۺاحمد،قعنبیۺاورابنۺراہویہۺوغیرہۺسےۺروا یاتۺلی۔آپۺسےۺروایی 
ۺمیںۺسےۺہے۔
 [۴۹۱: ۵،ءۺ۱۷۹۱،،ۺدارۺصادرۺ،بیروتابن خلکان أحمد بن محمد،وفیات ألاعیان وأهباء أبناء الزمان]حفاظِۺحدیی 
 
71
ۺ،رجاكۺاورۺ۳۷۷ۺابنۺحجرۺأحمدۺبنۺعلیۺبنۺمحمدالعسنیۺ
ۺ ۺکوۺقاہ  زہۺمیںۺپیداۺہوئےۺ۔آپۺنےۺکثیرۺتعدادۺمیںۺکتابیںۺتصنیفۺکی۔حدیی 
انیۺنہیںۺرکھتےۺتھے۔
 
اریخۺمیںۺی
 
 [۸۷۱:۱،ۺء ۲۰۰۲خیر الدين بن محمود الزرکلی،الاعلام،دار العلم للملایین،بیروت، ]ی
 
81
سغو دیۃ،المطالب العالیۃ بزاوئدالمساهید الثماهیۃۺۺابنۺۺحجرۺاحمدۺبنۺعلی،
ل
،ا
 
ی یث
 
ا،دارۺالغ
 
 ۸۰۲: ۷۱ ،۹۱۴۱،دارۺالعاصمۃ
 
91
،الفقۃۺالاکبر،مکتبۃۺالفرقام،الاماراتۺالاسلامیہ،
ایب 
 
 ۷۳: ۱ ،ۺ۹۱۴۱ۺابوۺحنیفہۺنعمامۺبنۺی
02
ۺکےۺامالۺتھے۔ۺمیںۺ ) ۴۴۵- ۶۷۴(ۺۺعیاضۺبنۺموسیٰۺبنۺعیاض
  
ۃۺکےۺقاضیۺرہے۔اپنےۺوق
 
ۃۺمیںۺپیداۺہوئے۔آپۺستبت
 
ستبت
 [۳۸۴: ۳وفیاتۺالأعیام،ۺ]مراکشۺمیںۺقتلۺکئےۺگئے۔
12
ی ح اءۺ،عمامۺ، ببعریی ححوو المصطفییٰ ءالشفاۺۺقاضیۺعیاضۺبنۺموسی،ٰ
 ۷۵۲: ۲ ،۷۰۴۱،دارۺالفی
زطبی22
 
زطبہۺکےۺسقوطۺکےۺبعدۺمصرۺ ) ۱۸۶ - ۰۰۶(ۺمحمدۺبنۺاحمدۺف
 
زطبہۺمیںۺپیداۺہوئے۔آپۺمفسرۺفقیہۺاورۺلغتۺکےۺجیدۺعالمۺتھے۔ف
 
ف
 [۲۲۳:۵ألاعلالۺ،]کےۺزہ  زۺاسکندریہۺتشریفۺلےۺگئے۔آپۺنےۺمصرۺمیںۺوفاتۺی ائی۔
 
32
زطبی،دارۺالکتبۺالمصرزیہ،قاہ  زہ،
 
 ۵۲: ۷ ،۴۸۳۱ۺمحمدۺبنۺاحمدۺالقرطبی،تفسیرۺف
32
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اۺعلی۷۳خوارجۺ  
 
رضیۺاللہۺتعالیٰۺکےۺلشکرۺسےۺالگۺہوئے،اورۺلاۺحکمۺالاۺاللہۺکاۺنعرہۺلگاۺکرۺآپۺؓۺکےۺمقابلےۺمیںۺآئے،یہۺ ہجریۺمیںۺسیدی
اۺعثمامۺوۺعلیۺرضیۺاللہ
 
ھم اۺپرۺسب ۺوشتمۺکرتےہیںۺ۔اورۺاسۺعملۺکوتمالۺاعماكۺسےۺافضلۺسمجھتےۺہیں،مرتکبۺکبیرہۺکوۺاسلالۺسےۺخارج سیدی
 
عی
 
حلیب یۺمصرۺ]سمجھتےہیں۔
ل
اۺا
 
مللۺوالنحل،مؤسشۃ
ل
ہرزستانی،ۺابوۺالفتحۺمحمدۺبنۺعبدالکریم،ا
 
 [۴۱۱: ۱،الش
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 ۵۴۱: ۴،مکتبۃۺالخانجیۺ۔القاہ  زۃ،ۺالفصل فی الملل  وألاہواء والنحلۺۺابنۺحزلۺعلیۺبنۺۺاحمدۺ،
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ۺکہۺامۺکیۺالوہیتۺکاۺدعویٰۺکیا  
 
اۺعلیؓۺکیۺمحبتۺمیںۺغلوۺسےۺکالۺلیایہاںۺی
 
اۺ۔روافضۺعبداللہۺابنۺسباۺکےۺپیروکارۺہیں،سیدی
 
سیدی
زۺسمجھتےۺہیں۔
 
عبدالقاہ  زبنۺطاہ  زۺالاسفرائنی،الفرقۺبینۺالفرقۺوۺ]ابوبکرۺ،ؓعمرؓاورۺعثمامؓۺکیۺخلافتۺکوۺنہیںۺمانتے،چارۺصحابہؓۺکےۺعلاوہۺتمالۺاصحابؓۺکوۺکاف
ا،ۺدارۺلآفاقۺالب ذیی ذۃ،بیروت،
 
 [۵۱:۱ء،۷۷۹۱بیامۺالفرقۃۺالناجبت یۃ
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مللۺوالنحل  
ل
ہرزستانی،ۺابوۺالفتحۺمحمدۺبنۺعبدۺالکریم،ا
 
حلیب ی،الش
ل
اۺا
 
 ۔۶۴۱: ۱،مؤسشۃ
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 ۸۲۳: ۲،ۺببعریی ححوو المصطفییٰ ء الشفا  
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 ۵۵۴ : ۳ۺۺتفسیرۺکبیرۺ،
03
 ۸۶: ۸ۺۺالأنفاك،ۺ
 
13
زیوںۺکوۺ  
ھ
  
امۺاورۺحیوامۺکےۺان
 
اۺہے،یہیۺوجہۺہےۺکہۺان
 
زیۺحصےۺکوۺکہاۺجای
 
اۺہے۔" حشو"حاءۺشینۺ،واوۺاورۺ یاءۺکسیۺچیزۺکےآج
 
زقہکہاجای
 
 ۺف
زدیی ۺیہۺکوئیۺالگۺابنۺحجرۺعسقلانیؒۺحافظ:ۺچندۺآراءہیںۺمیںۺحشویہۺکےۺیبارے
  
ۺکےئ
  
زقۺیباطلۃۺاہلۺس
 
زقہۺ یاۺگروہۺنہیںۺ،بلکہۺف
 
ۺف
الۺسےموسولۺکرتےتھے۔اسۺلفظۺکےۺپہلےۺقائلۺعمروۺبنۺعبیدۺمعتزلیۺتھے،جوۺابنۺعمرؓۺکوۺحشویہۺکہتے
 
ۺکوۺاسۺی
 
ابوۺ]۔ۺتھےوالجماع
اأہلۺالسنۃۺبینۺالفرق،دارۺ۔۔۔۰۹:۵،ء۱۰۰۲منصورمحمدۺبنۺاحمد،تہذیی ب ۺاللغۃ،ۺدارۺاحیاءۺالتراثۺالعربی،بیروت،
 
محمدۺیباۺکریمۺ،وسطت یۃ
رزۺوالتوزیع،
 
ش
 
  [۲۴۱: ۱ء،۴۹۹۱/ ۵۱۴۱الرایہۺللت
23
زقےۺکیۺبنیادۺرکھی۔واصلۺبنۺعطاءۺنےۺ: معتزلہ  
 
ۺمنزدوسریۺصدیۺہجریۺمیںۺواصلۺبنۺعطاءۺنےۺاسۺف
ی 
 
زل
 
ر
 
اۺبینۺالمب
 
کبیرہۺکاۺ(ل
زہے،اورۺنہ
 
کےۺنظرئیےۺمیںۺاختلافۺکیۺوجہۺسےۺاپنےۺاستادۺحسنۺبصریؒۺکےۺۺدرسۺسےۺکنارہۺکشیۺاختیارۺکرۺ )مؤمن مرتکبۺنہۺکاف
لی۔اسیۺۺوجہۺسےواصلۺبنۺعطاءۺکےۺپیروکارۺمعتزلہ
 
ی بصب یرزۺفیۺالدین،عالمۺ]کہلائے۔
 
طاہ  زۺبنۺمحمدالاسفرائینی،الت
 [۹۶: ۱،ء۳۸۹۱/ ۳۰۴۱الکتب،لبنام،
 
33
ۺمعتزلہۺکےۺائمہۺمیںۺتھے۔آپۺعلمۺالکلالۺکےۺامالۺتصورۺکئےۺجاتےۺ)ۺ ۳۰۳ - ۵۳۲(ابوۺعلیۺمحمدۺبنۺعبدۺالوہابۺبنۺسلالۺالجبائی  
ح الۺسےۺحاصلۺکیاۺجوۺمعتزلہۺکےامالۺتھےۺ۔
 
 [۹۶۲: ۴وفیاتۺالاعیامۺ،]تھے،یہۺعلمۺآپۺنےۺیعقوبۺالش
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 ۳: ۱،عصمۃ ألاهبیاء ءؑ   
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زےۺبلیغۺ)ء۵۴۸/ ۱۳۲(ابوۺاسحاقۺائب زاہیمۺبنۺسیارۺبنۺہانیۺالی بصرزیۺ  
ھ
ۺمعتزلہۺکےۺائمہۺمیںۺسےۺہیں۔علمۺالکلالۺاورۺفلسفہۺکےۺماہ  زۺاورۺئب
اعرۺتھےۺ۔آپۺنےۺکثیرتعدادۺمیںۺکتبۺتصنیفۺکی۔ۺ
 
اریخۺال  اسلالۺووفیاتۺالمشاہیرۺوألاعلال،دارۺالغربۺ]ش
 
شمسۺالدینۺمحمدۺبنۺاحمدالذہبی،ی
 [۸۱۵: ۵،ء۳۰۰۲الاسلامی،
42
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زقہۺبندیۺکیۺابتداءۺشیعوںۺہیۺسےۺہوئیۺ۔سیدی
 
اۺعثمامؓۺکیۺخلافتۺمیںۺوجودۺمیںۺآئےۺ۔دینۺاسلالۺمیںۺف
 
شیعہۺسیدی
ۺکوۺدینۺکےۺبنیادیۺعقائدۺمیںۺسمجھتےۺہیں۔
 
اۺعلیؓۺکیۺاولادۺہےۺمیںۺرہےۺگیۺ۔ۺامام
 
ۺسیدی
 
مللۺ]سےۺکالۺلےۺکرۺآپؓۺکوخلیفۂۺبلاۺفصلۺکہاۺ۔اورۺیہۺکہۺامام
ل
ا
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